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BERICHTEN
SIGNALEMENT
Diagnostisch instrument voor het onder­
zoek van pragmatische taalstoornissen 
van mensen met rechtszijdig hersenletsel
De Universiteit van Utrecht heeft uit mid­
delen ter Stimulering van Maatschappelij­
ke Aandachtsgebieden geld beschikbaar 
gesteld voor het ontwikkelen van een dia­
gnostisch instrument om de pragmatische 
taalstoornissen van mensen met rechtszij­
dig hersenletsel in kaaxt te brengen en het 
herstel van deze vaardigheden te meten. Het 
project zal 5 jaar in beslag nemen. Het on­
derzoek wordt uitgevoerd op de Vakgroep 
Psychonomie van het Psychologisch Labo­
ratorium in Utrecht en staat onder leiding 
van Dr. W.van Loon-Vervoorn en Dr, L, 
Eibers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
drs. I. Heesbeen die ook informatie over 
het onderzoek kan verstrekken (tel. 030- 
2537739).
Onderzoek op het terrein van paramedi­
sche disciplines
Recent verscheen de nieuwe editie “Lopend 
en recent afgesloten onderzoek op het ter­
rein van de paramedische disciplines”. Dit 
achtste jaarlijkse overzicht bevat informa­
tie over ruim 700 onderzoeks- en ontwik­
kelingsprojecten op het terrein van de ver­
schillende paramedische disciplines, o.a. 
logopedie. De publicatie is te bestellen bij 
het Nederlands Paramedisch Instituut door 
overmaking van f 45,- op bankrekening 
415215994 t.n.v. NPi te Amersfoort ovv 
“Lopend onderzoek 1996”.
BOEKBESPREKING
Bij de redactie zijn de volgende boeken bin­
nengekomen voor een bespreking in het tijd­
schrift:
Glennen, SM & Decoste, D. (Eds), (1997). 
Handbook of augmentative and alternative
communication. London: Singular Publis­
hing Group. 795 pp., Prijs £ 43.50.
Perlman, A., & Schulze-Delrieu (Eds), 
(1997). Deglution and its disorders. Lon­
don: Singular Publishing Group. 522 pp. 
Prijs £49.95
Schlichting, L. (1996). Discovering syntax: 
An empirical study in Dutch language ac­
quisition. Nijmegen: Nijmegen University 
Press.
Boberg, E. (1993). Neuropsychology of stut­
tering. Edmonton: The University of Al­
berta Press,
Vieregge, W, (1996). Patho-Symbolphone- 
tik: Auditive Deskription pathologischer 
Sprache. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 
239 pp. Incl 2 cd’s met voorbeelden.
Pinker, S. (1995). Het taalinstinct. Amster­
dam: Contact.
Lezers die geinteresseerd zijn om een van 
bovenstaande boeken voor het tijdschrift te 
recenseren kunnen kontaktopnemen met het 
redactiesecretariaat. Als tegenprestatie voor 
een bespreking kunnen wij een exemplaar 
van het boek aanbieden.
CONGRESVERSLAG
Annual Convention American Speech- 
Language-Hearing Association (ASHA), 
Seattle (WA), USA 21-24 november 1996.
Het jaarlijks congres van de American 
Speech-Language-Hearing Association vond 
in 1996 plaats in Seattle in de staat Was­
hington. Naar plaatselijke maatstaven was 
het koud in de stad. Enkele dagen voor het 
congres had het flink gesneeuwd, een feno-
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meen dat in de afgelopen 30 jaar nooit zo 
vroeg in hetj aar was voorgekomen. Seattle, 
een middelgrote Amerikaanse stad aan de 
westkust, is een rustige, aangename plaats 
om te vertoeven. De bekendste attracties 
zijn de ‘Spaceneedle’ (te vergelijken met 
de Euromast in Rotterdam), Pike Street 
Market (de enige ‘echte’ markt in de Vere­
nigde Staten) en de visrestaurants aan de 
grote baai. Seattle leent zich prima als gast­
heer voor grote congressen als de ASHA- 
conventie. Alle sessies en een enorme ten­
toonstelling waren geconcentreerd in twee 
aan elkaar grenzende gebouwen. De hotels 
voor de bezoekers bevonden zich op loop­
afstand van het convention centre.
Het mega-congres werd bezocht door 
meer dan 13.000 mensen voornamelijk uit 
het gebied van de logopedie, stem-, spraak- 
en taalpathologie, linguïstiek, audiologie, 
en psychologie. Er waren ongeveer 1650 
presentaties tijdens het congres. Deze wa­
ren ingedeeld in workshops, seminars, kor­
te cursussen, posters, en korte lezingen ge­
groepeerd naar onderwerp: audiologie (ge­
dragspsychologische technieken, fysiologi­
sche technieken, hoortoestellen, communi­
catieve strategieën, cochleaire implantatie, 
ondersteunende hulpmiddelen), onderzoek 
(taalwetenschap, akoestiek, audiologie, 
spraakproductie en perceptie), spraak- en 
taalpathologie (stotteren, stem, resonantie, 
dysfagie, verworven neurogene stoornissen 
in volwassen en kinderen, alternatieve com­
municatie, fonologische en articulatorische 
stoornissen, diagnose van taalontwikkelings- 
stoornissen, interventie met betrekking tot 
taalstoornissen), beroepsmatige aspecten van 
spraak- en taalpathologie en audiologie (ser­
vice, bijscholing, management, culturele en 
linguïstische diversiteit, beroepsethiek), en 
techniek (computerapplicaties).
Het is ondoenlijk om een uitputtend over­
zicht te geven van alle onderwerpen die aan 
bod kwamen op het congres. Enkele 
highlights uit het enorme conventie-aanbod 
zullen worden besproken.
Analyse van baby-spraak 
Rvachev en Slawinski (University of Cal- 
gary, Alberta) hielden een aardige lezing 
over de fonologische analyse van baby-brab- 
bels. Na een inleiding over de fonetische
ontwikkeling tijdens het eerste levensjaar, 
met overigens weinig nieuwe feiten, wer­
den twee analysemethoden naast elkaar ge­
zet: de Babbling Level Analysis van Stoel- 
Gammon en de Metaphonological Analy­
sis van Oller. Stoel-Gammon hanteert drie 
brabbelniveau’s. Op grond van perceptieve 
beoordelingen wordt elke uiting bij één van 
de niveau’s ingedeeld. In het laagste ni­
veau horen onder andere klinkers, glottale 
consonanten en glides thuis. Tot het hoog­
ste niveau worden uitingen gerekend die 
minstens twee duidelijke consonanten be­
vatten en bovendien variëren met betrek­
king tot plaats en manier van articulatie. 
Oller hanteert meerdere indelingscategorie­
ën, waarbij de canonische brabbel het hoog­
ste niveau representeert. Indeling geschiedt 
op grond van perceptieve beoordeling in 
combinatie met een interpretatie van het 
spectrogram. Zo is de definitie van een ca­
nonische brabbel de volgende: een combi­
natie van minstens één consonant met een 
klinkerachtig element (dat bestaat uit nor­
male fonatie en systematische resonanties 
boven 1200 Hz), waarbij de formanttransi- 
tie tussen 25 en 150 ms duurt. Beide syste­
men hebben hun voor- en nadelen, Het in- 
delingssysteem van Stoel-Gammon berust 
op subjectieve beoordelingen. Uit de pre­
sentatie van enkele brabbeluitingen tijdens 
de lezing bleek hoe moeilijk het is om als 
groep luisteraars tot een beoordelingsover- 
eenstemming te komen. Het systeem van 
Oller daarentegen maakt gebruik van ob­
jectieve spectrale kenmerken waarover geen 
discussie kan bestaan. Nadeel van deze ana­
lysemethode is de bewerkelijke aard ervan.
De posterpresentatie van Konst et al. (Uni­
versity of Nijmegen) sloot goed bij deze 
lezing aan. Zij presenteerden een brabbel- 
analysesysteem van Koopmans-van Beinum 
en van der Stelt, uitgebreid met een eigen 
toevoeging. Uitingen worden gecategori­
seerd op grond van ontwikkelingen in de 
articulatie en fonatie. Een zeer eenvoudige 
brabbeluiting zal bestaan uit doorlopende 
fonatie zonder articulaties, terwijl een com­
plexe uiting bestaat uit gevarieerde en on­
derbroken fonatie met twee of meer articu­
laties. De toevoeging die Konst en colle­
ga’s hebben ingevoerd bestaat uit het toe­
kennen van weegfactoren aan de verschil-
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lende categorieën, waarmee ontwikkeling in 
prelexicale uitingen kan worden vastgesteld.
Vroegtijdige logopedische begeleiding van 
schisiskinderen en hun ouders 
Een onderwerp waar in Nederland nog niet 
of nauwelijks over wordt gesproken betreft 
de vroege logopedische behandeling van 
schisisbaby’s en de begeleiding van hun 
ouders. Hoewel schisiskinderen direct na 
de geboorte intensieve aandacht krijgen van 
verschillende leden van het schisisteam, 
komt de logopedist pas na één of twee jaar 
in beeld. Meestal wordt in de beginperiode 
volstaan met het geven van enkele globale 
adviezen. In de Verenigde Staten krijgt de 
vroegtijdige logopedische interventie, naar 
onze mening, veel meer de verdiende aan­
dacht, getuige de verschillende lezingen en 
posterpresentaties.
Mabry en Munroe (University of Con- 
necticut) presenteerden een poster met de 
titel: Early intervention for children with 
cleft palate: windows of opportunity. De 
poster beschreef een protocol voor deze 
vroege interventie, waarbij met name de 
aandacht uitging naar hoe ouders al zeer 
snel na de geboorte van hun schisiskind geïn­
formeerd werden over de gevolgen van schi- 
sis en hoe ze zelf de spraak en taal van hun 
kind konden stimuleren. Volgens de auteurs 
is deze werkwijze zeer succes vol. Zij merk­
ten bijvoorbeeld dat compensatoire articu­
laties, zo kenmerkend bij schisiskinderen, 
veel minder vaak optreden als ouders vroeg­
tijdig worden geïnformeerd.
Overweldigende aandacht was er voor de 
lezing ‘Cleft palate: information for clini- 
cians in schools and developmental cen­
ters’ door Guyette et al. (University of Illi­
nois). Een groot deel van de lezing werd in 
beslag genomen door de bespreking van be­
handelingsmogelijkheden voor kinderen van 
0 tot 3 jaar. Tips voor ouders en behandel­
aars met betrekking tot het voeden, de 
spraak- en taalontwikkeling en het gehoor 
kwamen uitvoerig aan de orde.
Enigszins teleurstellend was de ‘short 
course* van Savage (Clarion University) en 
Meiman (Kent State University) over ‘Fa­
mily focused assessment and intervention 
for infants with clefts’. Teveel tijd werd 
besteed aan algemeen bekende wetenswaar­
digheden als voorkomen van schisis en ri­
sicofactoren in de ontwikkeling. De spre­
kers, beiden spraaktaalpatholoog, lichtten 
toe hoe zij ouders van schisiskinderen in 
het eerste levensjaar begeleidden. Als lei­
draad bij de begeleiding gebruiken zij de 
Kent Infant Development Scale (KID Sca- 
le). Deze schaal bestaat uit vijf aandachts­
gebieden, waaronder de spraaktaalontwik­
keling, motorische ontwikkeling en zelfred­
zaamheid. De ouders worden in het eerste 
levensjaar van hun kind vijf maal met hun 
kind opgeroepen voor een onderzoek met 
de KID Scale. Aan de hand van de testge­
gevens worden adviezen aan ouders mee­
gegeven.
Opvallend was dat de spraaktaalpathol- 
ogen ouders naast adviezen over spraak- 
taaiontwikkeling, voeden en gehoor ook 
adviezen meegaven over ontwikkelingsge­
bieden die niet op hun terrein lagen, zoals 
de motoriek en zelfredzaamheid.
Audio log ie en spraakwaarneming 
Baran (University of Massachusetts, Am- 
herst) en Musiek (Dartmouth-Hitchcock 
Medical Center, Lebanon) presenteerden een 
seminar over de audiologische evaluatie van 
volwassenen met normaal perifeer gehoor 
en abnormaal centraal gehoor. Zij propa­
geerden een combinatie van perifeer asses­
sment, electrofysiologische tests en gedrags- 
tests om persisterende subjectieve hoorpro- 
blemen te benaderen.
Durrant (University of Pittsburgh, Pitts- 
burgh) et al. gaven een state-of-the-art pre­
sentatie over de anatomie en fysiologie van 
het oor en klinische toepassingen van nieu­
we verworvenheden. De nadruk van hun ver­
haal lag op middenoorfunctie en assessment, 
binnenoorfunctie en assessment via electro- 
cochleografie en otoakoestische emissies, 
anatomische en fysiologische gedachten met 
betrekking tot cochleaire implantatie, en de 
assessment van centraal auditieve stoornis­
sen via auditory evoked potentials.
Validering van centraal auditieve tests is 
een van de aandachtspunten in de audiolo- 
gie en psycholinguistiek. Crul et al.. (Uni­
versity of Nijmegen) concludeerden in een 
poster-presentatie dat sensitieve taken die 
gericht zijn op specifieke linguïstische 
spraakkenmerken een belangrijke aanvul-
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ling kunnen vormen op de klassieke test­
batterij. Dit werd ondersteund door Tallal 
(Rutgers University, Newark) en Merzenich 
(University of Califomia, San Francisco). 
Zij constateerden dramatische verbeterin­
gen in spraakperceptie in mensen met een 
taalstoornis gebaseerd op een nieuwe com­
putergestuurde behandelingsmethode met de 
nadruk op temporele aspecten van geluid 
in het algemeen en spraak in het bijzonder. 
Ook Rvachew (Alberta Children’s Hospi- 
tal, Calgary) et al. benadrukten de nood­
zaak totperceptietraining waarin fonologi­
sche spraakcontrasten centraal staan. Een 
aantal klinische evaluaties bevestigden de 
efficientie van spraakwaarnemingstraining 
in de behandeling van fonologische stoor­
nissen in spraakproductie.
Snik et al. (University of Nijmegen) pre­
senteerden een methode om het succes van 
cochleaire implantatie in kinderen op een 
betrouwbare en valide manier te evalueren. 
Zij introduceerden het ‘equivalent hearing 
loss’- concept. Dit is een manier om het 
nivo van kinderen met een implant te refe­
reren aan een groep kinderen met gehoors- 
verlies. De elegantie van de methode is dat 
zij universeel is en, over verschillende lan­
den, vergelijkbare resultaten oplevert.
Groenen et al. (University of Nijmegen) 
gaven een overzicht van elektrofysiologi­
sche metingen bij volwassenen met een 
cochleair implantaat. Thalamocorticale in­
tegriteit (middle-latency respons) bleek sterk 
gerelateerd te zijn aan spraakwaarnemings- 
processen. Corticale processen van stimu­
lus discriminatie (P300 respons) gaven een 
goed beeld van cognitieve discriminatie pro­
cessen. Deze gegevens bevestigden de kli­
nische waarde van elektrofysiologische me­
tingen in ‘moeilijke’ populaties.
Internet
Savage en Balog (University of Northern 
Iowa, Cedar Falls) bespraken de mogelijk­
heden van ‘low-cost’ videoconferencing. In 
de USA is het gebruik van goedkope com­
puter camera’ s voor het real-time overzen­
den van video (via het internet of intranet) 
alom ingeburgerd. Deze ontwikkeling staat 
in Nederland nog in de kinderschoenen. De 
mogelijkheden van videoverbindingen over 
grote afstanden in klinische settings wer­
den gepresenteerd. Deze ontwikkeling dient 
naar onze mening op de voet gevolgd te 
worden. Het opent deuren naar o.a. inter­
nationale standaardisering van gedragsdia- 
gnostiek, goedkope expertconsults, ‘distant 
learning’ (een van de hot items in het ge- 
buik van het internet), internationaal on­
derwijs door gerenommeerde gastdocenten, 
en internationale uitwisseling van kennis.
Meline (University of Texas-Pan Ameri­
can) en Moore (University of Iowa) pre­
senteerden een uitstekend overzicht van 
Internet-sites over de anatomie en fysiolo­
gie met betrekking tot spraak en taal. Hier­
onder volgt een selectie uit dit overzicht:
- De menselijke hersenen: een leermiddel: 
uta.marymt.edu/~psychol/brain.html/ 
(muisgestuurde presentatie van modules 
van de hersenen)
- Interactieve hersenatlas: 
www9.biostr.washington.edu/da.htmI/ 
(2-D en 3-D plaatjes van de hersenen, 
MRI scans en computer reconstructies.)
- Brain Poke for the World Wide Web: 
www.circ.uab.edu/BrainPoke/ 
BrainPoke.html/
(Het Civitan International Research cen­
trum van de universiteit van Alabama- 
Birmingham presenteert een leuke ma­
nier om de functies van het brein te be­
studeren; inclusief anatomische en func­
tionele hersenafbeeldingen)
- Cochlear Fluids Research Laboratory in 
Washington University School of Medi­
cine:
oto.wustl.edu/cochlea/
(kleurenplaatjes van de cochlea, locatie 
van de cochlea, etc.)
- Cochleaire mechanica: 
www.boystown.org/cel/cochmech.html/
- Embryo oorontwikkeling: 
www.med.upenn.edu/embryo_project/ 
ear/ear. html/
- Martindale’s Health Science Guide 1996: 
The Virtual Medical Center: 
www-sci.lib.uci.edu/%7emartindale/ 
phealth.html/
(interactieve browser en links naar oto- 
laryngologie, oor-embryologie, en bin­
nenoor anatomie)
- DARG Index: Audiologische links: 
www.th~darmstadt.de/fb/bio/agl 
audlinks.htm/
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- Anatomy and Biological Structure: 
Teaching Resources Beyond the Univer- 
sity of Washington:
www.hslib.washington.edu/education/ 
bey ond_u w/an atomy. html/
(cursussen en tutorials voor onderwijs van 
alles aspecten van anatomie; links naar 
homepages over oor, cochlea, cochleaire 
meachanica and CT scans)
- Net Connecties voor communicatie stoor­
nissen en wetenschappen:
w w w. mankato.msus. edu/dept/comdis/ 
kuster2/
Tentoonstelling
Naast de immense hoeveelheid aan presen­
taties was er een doorlopende commerciële 
beurs met ongeveer 300 stands over o.a. 
behandelmaterialen, vakliteratuur en onder­
zoeksapparatuur. Honderden vertegenwoor­
digers gaven gevraagd en ongevraagd de 
meest uiteenlopende informatie.
De zeer uitgebreide stand van uitgeverij 
Singular Publishing. Een aantal stands toon­
den de nieuwste ontwikkelingen op het ge­
bied van ondersteunende communicatie­
apparatuur. Interessant om kennis van te 
nemen, maar nogal eens niet geschikt voor 
de Nederlandstalige populatie. Dit gold ook 
voor een deel van de behandelmaterialen. 
Indrukwekkend, zoals elk jaar, was de
stand en de uitermate gelikte presentatie van 
de firma Kay. Zij lieten onder andere de 
werking van de paiatometer zien, een com­
putersysteem dat met behulp van electropa- 
latografie ondersteuning biedt bij articula- 
tie-onderzoek en behandeling. Met behulp 
van een -speciaal voor de patiënt ontwor­
pen- gehemelteplaatje, dat 96 sensoren be­
vat, kan het tong-gehemeltecontact op het 
beeldscherm visueel gemaakt worden.
Buiten de immense hoeveelheid aan we­
tenswaardigheden, nieuwtjes, oude koeien, 
etc. is het ASHA congres de ideale gelegen­
heid om te netwerken, te lobbyen, oude con­
tacten aan te halen en nieuwe contacten te 
maken. Het is een congres dat voor zowel 
de wetenschapper, als de clinicus en thera­
peut meer dan voldoende stof geeft om niet 
achter te blijven, sterker nog, voorop te lo­
pen in het denken, doen en laten binnen het 
gebied van taal-, spraak en hoorgedrag.
Paul Groenen,
Academisch Ziekenhuis Nijmegen 
Afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde 
(E-mail: p.groenen@kno.azn.nl)
Hanny Braks
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AGENDA CONGRESSEN, CONFERENTIES, SYMPOSIA, ETC.
16 mei 1997
Workshop “Dysarthria: diagnosis and the­
rapy” door Prof.dr.J.Dworkin, Detroit. 
Rotterdam, Revalidatiecentrum Rijnsta­
te.
Informatie: J. Boutesteijn, tel.: 010-2412412 
30-31-mei 1997
Drielanden symposium Klinisch Linguis- 
tiek (Nederland, Belgie, Duitsland). Taal- 
ontwikkelingsstoornissen en Afasie: le­
zingen en workshops.
Kerkrade, Nederland.
Informatie en inschrijving: M.v.d.Sandt- 
Koenderman, Rotterdam. Tel: 010- 
2412412.
20 juni 1997
Internationaal symposium “Grammati­
cale stoornissen bij afasie: Klinische en 
theoretische aspecten”.
Groningen, Nederland
Informatie en inschrijving: R. Bastiaans,
R.U. Groningen, Vakgroep Nederlands,
Postbus 716, 9700 AS Groningen. E-mail:
bastiaan@let.rug.nl
18-22 augustus 1997
Second World Congress on Fluency Dis­
orders
San Francisco, USA
Informatie: International Fluency Associa­
tion, P.O.Box 870242, Tuscaloosa, AL 
35487-0242, USA. Fax: 1-205-348-1845.
